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RESUM
En aquest treball s’analitzen i se situen els diversos espais 
del palau i el refetor del castell de Miravet, i se’n fa una hipòtesi 
de seqüenciació dels edificis principals.1 Per a això s’han tingut 
en compte les estructures i la documentació, principalment la 
relativa al setge de 1308. L’estudi acaba situant l’arquitectura 
pionera de Miravet dins del context dels castells del Temple 
de la Corona i de Terra Santa. 
Les intervencions realitzades en les darreres dècades exigien 
revisar els estudis anteriors sobre el castell. S’ha avançat en la 
restauració del palau (galeria, capella, sala del comanador…) 
i el mur de ponent, fet que ha comportat l’analítica dels ma-
terials, dels paraments, la funció dels encintats, entre altres.
La campanya del 2010/2011, que excavà el refetor, desco-
brí els fonaments del mur andalusí que tancava el recinte pel 
sud i que havia estat aterrat i emprat per anivellar el sòl del 
refetor. Incursions a la cara interior del mur de ponent mos-
traven també la presència de terra crostada de la tàpia i, per 
tant, la presumpció d’un enderrocament semblant. Tot això 
reforça la hipòtesi emesa anys enrere sobre l’autoria templera 
d’aquests murs: el Temple va substituir la tàpia sarraïna per 
una construcció alta i pètria, símbol del nou senyoriu.
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RESUMEN
En este trabajo se analizan y se sitúan los diversos espacios del palacio y el refectorio 
del castillo de Miravet, y se aventura una hipótesis de secuenciación de los edificios prin-
cipales.1 Para ello se han tenido en cuenta las estructuras y la documentación, principal-
mente la relativa al asedio de 1308. El estudio acaba situando la arquitectura pionera de 
Miravet dentro del contexto de los castillos del Temple de la Corona y de Tierra Santa. 
Las intervenciones realizadas en las últimas décadas exigían revisar los estudios an-
teriores sobre el castillo. Se ha avanzado en la restauración del palacio (galería, capilla, 
sala del comendador…) y el muro de poniente, lo cual ha dado lugar al análisis de los 
materiales, los paramentos o la función de los encintados, entre otros elementos.
La campaña de 2010/2011, en la que se excavó el refectorio, descubrió los cimientos 
del muro andalusí que cerraba el recinto por el sur y que había sido derribado y empleado 
para nivelar el suelo del refectorio. Incursiones en la cara interior del muro de poniente 
mostraban también la presencia de tierra costrosa de la tapia y, por lo tanto, la presunción 
de un derribo parecido. Todo ello refuerza la hipótesis emitida hace años sobre la autoría 
templaria de estos muros: el Temple sustituyó la tapia sarracena por una construcción 
alta y pétrea, símbolo del nuevo señorío.
ABSTRACT 
This study analyses and locates the different spaces of the palace and refectory of the 
castle of Miravet, and makes a hypothesis of the sequence of the main buildings.1 For 
this it considers the structures and documentation, mainly that regarding the siege of 
1308. The study finalises by situating the pioneering architecture of Miravet within the 
context of the castles of the Knights Templar of the Crown and the Holy Land.
The interventions carried out in recent decades required reviewing previous studies 
of the castle. Progress has been made in the restoration of the palace (gallery, chapel, 
commander’s hall, etc.) and the west wall, which has given rise to the analysis of the 
materials, the facings, and the function of the kerbs, among other elements.
The 2010-2011 campaign, which excavated the refectory, uncovered the founda-
tions of the Andalusian wall that surrounded the enclosure on the south side and which 
had been demolished and used to level the ground of the refectory. Investigations on 
the inner face of the west wall also showed the presence of crusted soil from an adobe 
wall, and therefore, the presumption of a similar demolition. This all reinforced the 
hypothesis published years before about the Templar origin of these walls: the Knights 
Templar replaced the Saracen adobe wall with a high, stone construction, a symbol of 
the new lordship.
INTRODUCCIÓ
En les darreres dècades, alguns castells de frontera de l’orde del Temple de les terres 
catalanes han estat objecte d’excavacions i/o restauracions de diversa índole i magnitud. 
Les més importants han estat sens dubte les que s’han fet a la fortalesa de Miravet, 
construïda entre els segles xii i xiii sobre un assentament andalusí anterior. Aquest 
fet ha permès una aproximació més exhaustiva per tot allò que afecta la seva estructura 
arquitectònica.2 
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Cinc anys després de la conquesta de Tortosa, el 24 d’agost 
de 1153, Ramon Berenguer IV, tot continuant la campanya 
conqueridora de les terres de l’Ebre, aconseguí ocupar una 
de les seues principals places militars: el castell de Miravet. 
Fidel als pactes de Girona de 1143, el comte cedí al Temple 
el castell amb son immens terme, que comprenia gran part 
de les actuals comarques de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre: 
Gandesa, Corbera, Algars, Batea, el Pinell, Rasquera i el po-
ble de Miravet. A partir d’aquell moment i fins mitjans del 
segle xiii, amb l’arribada de població cristiana, va tenir lloc 
l’etapa de colonització i desenvolupament del domini templer.
El 1156 el Temple establí en el castell de Miravet la seu 
d’una important comanda que juntament amb la de Tortosa 
funcionà com una seu bicèfala per administrar el “districte de 
Ribera”.3 Progressivament, el districte incorporà les comandes 
d’Horta (1193) i Ascó (1181) amb Riba-roja (1271). Funcionà 
com a tal fins al 1236, en què es dissolgué. A partir d’alesho-
res, aquestes darreres comandes i Tortosa s’independitzaren, i 
Algars, Gandesa, Nonasp i la vila de Miravet restaren lligades 
a Miravet com a sotscomandes; finalment, en els darrers anys 
del Temple, s’incorporà a Miravet la comanda de Torres de 
 Segre-Gebut. A partir de la dissolució del districte de Ribera, 
tot seguint criteris més o menys geogràfics, cada casa s’encarre-
gà d’administrar un grup de pobles; a la comanda de Miravet li 
foren assignats Miravet, el Pinell de Brai, Corbera, Benissanet, 
Gandesola, Ginestar, Rasquera i la Pobla de Massaluca.
Malgrat la descentralització que suposà la desaparició del 
districte, Miravet seguí tenint un paper preponderant en la 
persona del seu comanador titular, el qual esdevingué un dels 
personatges més rellevants de la província catalanoaragonesa 
del Temple. El castell de Miravet, a més d’exercir una fun-
ció militar de primera categoria —sobretot en els primers 
temps— fou un important centre administratiu i polític. Per 
falta d’estudis no coneixem el seu potencial econòmic, però, 
sens dubte, l’agricultura, la ramaderia i la indústria foren 
molt importants, com mostra un inventari de 1289 publicat 
per Miret i Sans (1911: 61-75). 
A finals del segle xiii, els mestres provincials del Temple 
havien adoptat el costum d’establir places fixes per dipositar 
els tresors (abans els portaven de manera itinerant d’un lloc 
a l’altre). Per a aquesta fi, instal·laren a Miravet un dipòsit 
central on poder guardar els tresors i els arxius de l’orde. Des 
de mitjan segle xiii el castell fou, juntament amb Gardeny 
i Montsó, el lloc on es celebraven els capítols provincials de 
Fig. 1. Mapa del districte de Ribera. 
(Dibuix JFS)
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l’orde. Tot i que en uns primers temps la cort del mestre era 
itinerant, a finals del mateix segle ja existia una cort provincial 
al castell. Al castell de Miravet hi havia l’arxiu provincial amb 
documents del Temple i privilegis papals i reials. A la torre 
del tresor es guardaven els diners de la província, procedents 
de les responsiones4 i a la sala del comanador es custodiava el 
tresor de la casa.
EL CASTELL
El castell de Miravet, edificat vora l’Ebre en un replec que 
s’eleva uns 100 m sobre el riu, és una fortificació de perímetre 
ovalat que s’adapta a l’orografia de la roca5 i que bàsicament 
forma dues o tres terrasses que van baixant vers el riu.6 
Els templers van partir d’un hisn andalusí, que, com tots, 
tenia una salòquia a la part alta i un albacar7 a la baixa. Al 
lloc de la salòquia hi construïren el recinte sobirà, amb els 
edificis principals (el palau amb capella i serveis diversos, el 
Fig. 2. Vista aèria del castell. 
(Foto Raimon) 
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refetor, el dormidor…) ordenats, segons l’esquema clàssic del 
castrum, en quadre al voltant d’un pati; i a l’ampla superfície 
de l’albacar, convertida en recinte jussà, hi destinaren serveis 
de menys importància (una petita capella vora la porta d’accés, 
cavallerisses, graner, aljub…). Una zona de l’oest, extramurs 
i arrecerada al castell, fou destinada a raval, és a dir, a barri 
per a la població musulmana que romangué a Miravet.
El pati d’armes constitueix el centre neuràlgic de la forta-
lesa. És una gran plaça quadrangular de 32 per 24 m, capaç 
com deia Bladé (1966: 11) “per encabir dos-cents guerrers 
amb tots llurs pertrets”. Originàriament, però, era de di-
mensions més petites, com es pot apreciar en la planta que 
figura en el famós mapa d’Ambrosio Borsano del segle xvii; 
i, sobretot, en uns plànols militars de 1719.8 Actualment és 
més gran perquè falta tot un cos d’edifici que el limitava pel 
costat de ponent. 
Originàriament estava enllosat de pedra i dotat d’un en-
ginyós circuït que recollia les aigües pluvials i les conduïa a 
l’aljub que hi ha al costat est,9 un dipòsit d’època andalusina 
que té una cabuda de 770.000 litres. Les lloses del pati foren 
espoliades per veïns del poble, segons ho denuncià a la Real 
Audiencia, Josep Ignasi Lozano, veí de Miravet el dia 15 de 
gener de 1761.10 
Fig. 3. Façana de ponent, des  
de l’exterior del castell. (Foto JFS)
L
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Als angles i al costat de ponent del pati hi ha una mu-
rada imponent amb tres torres prismàtiques i bestorres, 
comunicades i practicables mitjançant un pas de ronda. Són 
especialment interessants els murs i les torres per la qua-
litat de la carreuada exterior; a l’interior falten els edificis 
dels quals s’ha dit11 que potser eren els dormidors, la qual 
cosa no sembla gaire clara (vegeu més avall el refetor). Les 
darreres prospeccions dels arquitectes restauradors, després 
d’observar atentament la cara interior d’aquests murs occi-
dentals, estimen que foren construïts adossats a l’anterior 
muralla andalusina, que era molt més baixa i de tàpia, ja que 
a l’extrem occidental s’hi veuen restes de terra crostada de la 
tàpia enganxats a la cara interior del mur de pedra que dona 
al pati.12 Així doncs, la constatació d’aquest detall aclareix 
en certa manera una opinió divulgada fa uns quants anys, 
segons la qual tot aquest llenç de pedra de l’interior hauria 
estat construcció andalusina.13 
Fig. 4. Façana de ponent, des  
de l’interior del castell. (Foto JFS)
“ELS TEMPLERS VAN 
PARTIR D’UN HISN 
ANDALUSÍ, QUE, COM 
TOTS, TENIA UNA 
SALÒQUIA A LA PART 
ALTA I UN ALBACAR 
A LA BAIXA. AL LLOC 
DE LA SALÒQUIA HI 
CONSTRUÏREN EL 
RECINTE SOBIRÀ, 
AMB ELS EDIFICIS 
PRINCIPALS (EL 
PALAU AMB CAPELLA 
I SERVEIS DIVERSOS, 
EL REFETOR, EL 
DORMIDOR…) 
ORDENATS, SEGONS 
L’ESQUEMA CLÀSSIC 
DEL CASTRUM.”
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El palau
Els edificis més ben conservats del recinte sobirà i del 
castell són els del nord i els de llevant. Els del nord cons-
titueixen el “Palau”,14 que, com el seu nom indica, són els 
principals. Estan disposats en dues crugies, la del davant, que 
dóna al pati d’armes té tres plantes, i la del darrera, adossada 
al mur exterior, dues. A la crugia davantera hi ha serveis al 
pla terrer, la galeria porticada a la planta noble, i les estances 
del comanador al pis superior. La segona crugia té serveis al 
pla terrer i l’església conventual a la planta noble.
Les dues crugies del pla terrer, com és habitual, estaven 
destinades a celler i a sitges; si més no aquesta era la funció 
que tenien el segle xvii: “[…] al cabo del patin hay un lin-
do granero. Item, al lado un aposento que llaman alcellero 
donde ponen tambien presos.”15 L’estança més gran és la de la 
crugia del fons (sota la capella), que fins fa poc temps estava 
dividida en dos per un tapió transversal. La del davant, que 
dona al pati, forma també dues estances, en aquest cas però 
tancades i separades per un corredor central que segueix la 
porta oberta al pati. Els murs d’aquestes estances són de car-
reuada com els de la planta noble (de fet, són els mateixos); 
en canvi, les voltes que arrenquen de terra, tangents al mur, 
són de mig punt i maçoneria obrada sobre un cindri. La porta 
que comunica aquestes estances amb el pati és gran, ampla 
de llum i de mig punt; sembla feta a propòsit per deixar 
passar càrregues de productes del camp. A l’estança de sota 
l’església, a la part baixa del costat nord, hi ha un forat que 
travessa fent pendent el mur fins a l’exterior. Pel lloc on és 
sembla que es tracta d’una latrina.16 
Fig. 5. Planta del recinte  
sobirà. (Dibuix de JFS, a partir de 
l’aixecament d’A. Sastre i E. Adell) 
L
L
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Fig. 6. El Palau, vist des del pati. (Foto JFS)
Fig. 7. El Palau, pla terrer, crugia exterior (la lletra L assenyala la latrina). (Foto JFS)
L
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L’església conventual 
Fou aixecada sobre la volta de la crugia exterior del pla 
terrer, emplenant prèviament de morter el ronyó de la volta. 
És de nau única i absis semicircular embotit al mur pla del 
refetor. Els murs i les voltes de la nau i l’absis foren construïts 
de pedra, carreuada i adovellada respectivament, segons un 
aparell a trencajunt.17 La volta mínimament apuntada de la 
nau i la de quart d’esfera de l’absis arrenquen d’una imposta 
senzilla que té secció de gola. A l’entrada de l’absis hi ha el 
clàssic arc triomfal servat per dues columnes amb sengles 
capitells romànics de regust clàssic. A la banda nord del 
presbiteri hi ha una cambreta que probablement feia la funció 
dels armaris litúrgics que hi solien haver al presbiteri. Sobre 
l’església hi ha una gran terrassa a la qual només s’hi pot pujar 
per una escala de caragol situada a l’angle sud-oest de la nau. 
L’interior del temple és fosc i sever. Rep una mica de llum, 
que entra per cinc finestres botzinades, de les quals una és 
a l’absis, tres al costat nord, i la darrera al mur de ponent. 
Aquesta, a l’exterior, és una finestra geminada, mentre que a 
l’interior havia estat una bella rosassa tipus roda de pedra de 
vuit radis (darrerament se n’han trobat restes que permetran 
refer-la).18 Als murs, a dos metros del sòl, s’hi veuen incises 
creus inscrites en cercles que originàriament estaven pintades 
de vermell; són les creus de consagració que podem trobar 
Fig. 8 i 9. La capella conventual 
abans i després de la restauració. 
(Foto JFS)
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en qualsevol església, sigui o no templera.19 A l’església Vella del poble de Miravet, 
que ara fa de museu, hi ha la mesa d’altar del segle xii que servia la capella conventual 
del castell. Probablement la portaren allí el segle xvi o xvii quan construïren aquella 
església. De la mateixa manera, hi baixaren la porta del refetor, com després es veurà.20 
Vers l’any 1985, abans que comencés la restauració, el castell presentava un estat 
lamentable,21 especialment la façana del palau i l’interior de l’església. D’aquesta, l’arc 
triomfal havia perdut les dovelles i una de les columnes, el mur del costat estava fora-
dat, el paviment desaparegut…; no es podia apreciar la bellesa de l’absis a causa de la 
presència d’un altar de guix del segle xix d’escassa vàlua i molt atrotinat. Sortosament, 
pensem que amb bon criteri, el retiraren. Després restauraren l’arc triomfal i finalment 
pavimentaren de nou el terra, segons mostres d’un antic opus signinum que trobaren en un 
racó del paviment.22 Amb aquestes intervencions fou recuperada per a la capella aquella 
estètica nua i austera de la millor arquitectura templera d’Occident. 
L’església tenia (i en bona part conserva) una decoració mural interessant i curiosa 
basada en dos colors simbòlics de l’orde del Temple, el vermell i el negre, amb què 
pintaren els encintats de morter brunyit que protegien de les humitats les juntes de la 
carreuada.23 Aquesta decoració, bella i severa, devia anar acompanyada de retaules, draps 
pintats i tapissos penjats, a més d’altre mobiliari ric.24 Tanmateix, no estem segurs si en 
algun moment, damunt d’aquest parament de carreuada encintada hi van pintar al fresc.25 
La documentació de la rendició de Miravet, que va tenir lloc els dies 6 i 7 de desembre 
de 1308, parla ben poc de l’església; l’esmenta per dir que el dissabte dia 7 hi havien 
Fig. 10. Interior de la capella, vista des del presbiteri amb la restitució virtual de la rosassa. (Foto JFS)
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trobat fra Ramon Saguàrdia i tres frares més. Això succeïa després que, a la matinada 
d’aquell dia, els oficials del rei, amb l’ajut d’un castell de fusta i una escala, aconseguissin 
entrar al castell, per unes finestres del Palau,26 a les dependències del comanador situades 
sobre la galeria.
Una altra notícia, en aquest cas referent a objectes de culte d’argenteria suposadament 
trobats a l’església del castell, la publicà Villanueva: des de Saragossa el rei escrivia a 
Mascarós Garidell, que es trobava a Miravet, i li manava que guardés en dipòsit al castell 
“las lámparas, ornamentos y vasos de la iglesia”.27
Podria ser també que bona part dels llibres citats per Rubió es trobessin a l’església, 
com s’esdevenia en altres comandes.28
La galeria
S’entra a l’església pel costat del sud, des d’una galeria que la precedeix adossada al mur 
de migdia. És una estança allargada, voltada de canó, amb un pòrtic de quatre finestrals 
d’arc de mig punt carregats sobre pilars amb impostes, que guaita al pati d’armes.29 Té 
els murs compartits amb els de l’església i el refetor; per tant, són de la mateixa carre-
uada de gres i calcària, segons els llocs; en canvi, la volta és feta amb pedres irregulars 
disposades amb morter sobre un cindri; finalment, va rebre un enlluït blanc, de calç o 
de guix, que serví de suport per a una decoració de ratlles vermelles i negres que imiten 
l’encintat de l’església i altres murs. Funcionalment, la galeria és una mena de claustre 
que s’ha de relacionar amb les porxades semblants dels castells de Barberà i Gardeny 
Fig. 11. Galeria. (Foto JFS) 
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(aquesta desapareguda); no és casual que la documentació les 
anomeni “claustre”.30 La disposició d’una porxada al costat 
de la capella, si bé és freqüent en l’arquitectura siríaca i en 
determinades esglésies de Castella, a Catalunya resulta insò-
lita i cal entendre-la com un element propi de l’arquitectura 
militar del Temple.31 
En la documentació hospitalera de Miravet la galeria era 
anomenada “de profundis”,32 nom d’un salm penitencial que 
se sol cantar en la litúrgia de difunts, la qual cosa fa pensar 
que en aquest indret s’hi devien cantar les absoltes quan 
enterraven un germà. Tots els finestrals de la galeria tenen 
ampit, llevat del que és més a l’esquerra, que comunica amb 
una escala moderna d’obra i malgirbada que està en desús, 
que permetia pujar des del pati d’armes fins a l’església; ara 
s’hi puja per una escala metàl·lica situada al costat occidental.
En uns plànols militars de 171933 el finestral de la galeria 
que toca al refetor rebia una escala arrambada al mur del 
refetor. És possible que, originàriament, per aquesta mateixa 
escala, o per una semblant i de fusta, s’hagués accedit a la 
galeria i, per la porta que hi ha a la paret del refetor, al mateix 
nivell, a les escales que penetrant el mur pugen a la terrassa 
del refetor i baixen al mateix refetor. 
Fig. 12. Plànol segle XVIII. (Servicio 
Geográ"co del Ejército, núm. 344, 
any 1719, p. 1)
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La torre del tresor
A l’extrem oriental d’aquest flanc septentrional on hi ha 
l’església, trobem també la “torra del Thesor”, com l’ano-
menava l’oficial reial en la carta de 1308.34 La torre, que està 
situada a l’angle, toca per un costat a l’església i per l’altre 
al refetor. A més de guardar el “tresor” controlava la porta 
principal d’entrada a la fortalesa. Probablement, fou des de la 
torre que començà la construcció templera del castell. 
La torre del tresor fou enderrocada probablement durant 
les guerres del segle xvii, i només en restà la base. S’aprecia 
l’abast de la destrucció en la carreuada dels murs inferiors 
i el que queda de les voltes superiors. Posteriorment fou 
reconstruït el primer pis. 
Originàriament tenia tres pisos; l’inferior i el superior eren 
més alts i anaven coberts amb volta de canó, mentre que el del 
mig era més baix i era cobert per una volta escarsera. Els dos 
Fig. 13. Plànols de la torre  
del tresor (reconstrucció).  
(Dibuix de JFS, a partir 
d’informació de C. Brull)
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pisos o cambres del damunt tenien la funció de custodiar el 
tresor. Al superior s’hi entrava des de la terrassa del refetor35 
i era on es guardaven els documents importants de la casa i 
certs objectes de valor; al pis de volta escarsera, que tenia sota, 
només s’hi podia baixar per una trapa des de dalt, ja que era 
una cambra secreta o amagatall per guardar els diners i els 
objectes més valuosos. El pis inferior comunicava amb el re-
fetor i, almenys durant la Guerra dels Segadors (1640-1652), 
va servir de presó. Per donar-li aquesta funció obriren al pis 
de sobre una mena de porta (un forat, en realitat) per passar 
de l’absis de l’església a l’antic amagatall; d’aquí estant, per 
una trapa que obriren amb aquest objectiu, tiraven el menjar 
als presos de sota: “[…] hay dos aposentos detras del altar; 
por uno de aquellos se da de comer a los presos que estan en 
la torre que entran por el reffitorio.”36
La documentació dels darrers dies del setge de Miravet fa 
pensar que a la torre del tresor hi havia els diners de l’orde, 
perquè la suma que hi trobaren els oficials reials era molt 
alta i, atès que a Miravet hi havien establert l’arxiu central 
de l’orde, s’hi devien custodiar els documents importants.37 
En la carta que Mascarós Garidell envià al rei el dia 12 de 
desembre de 1308 feia una relació important de diners i altres 
objectes de valor trobats a la torre del tresor: “650 florins d’or, 
5.463 tornesos d’argent, 2.487 sous menys meala de jaquesos, 
663 sous menys tres meales de barceloneses […] i escudelles 
i talladors i vasos d’argent que pesen 92 marcs i dues unces 
menys de calces de les capelles i encensers i navetes i llànties 
d’argent.”38 
Fig. 14. Mur del pis superior 
de la torre tresor on hi havia 
la porta; a la dreta s’aprecia 
l’absència de pedres de l’arc 
i el muntant. (Foto Carles Brull)
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La sala del comanador
Sobre la galeria hi ha l’anomenada “sala del comanador”, que fou aixecada seguint el 
mateix procés que a l’església i la galeria, amb un sòl o paviment semblant als de baix. És 
una sala llarga de murs de carreuada i volta de canó feta de pedres irregulars col·locades 
sobre morter disposat sobre un cindri, com a la galeria i a les estances de la planta baixa. 
S’hi accedeix per dues entrades (si més no actualment), una situada a llevant que dóna 
a la terrassa del refetor i una altra al costat oposat, a ponent, que comunica amb el pas 
de ronda. Té tres finestres originals, dues que miren al pati d’armes i la tercera oberta a 
ponent. Les primeres són en arc de mig punt i estan emmarcades de pedra motllurada 
de bona qualitat i factura; la tercera també té arc de mig punt, però en aquest cas, amb 
doble esplandit, com les de l’església.39 Segons l’esmentat document de 1308,40 en aquesta 
cambra també s’hi guardaven diners. 
Originàriament, un tapió, o paret prima de maçoneria, dividia en dos la llarga es-
tança. La part que queda a occident, on es troba la finestra espitllerada, era més curta. 
La volta que la cobreix mostra encara avui part d’una decoració molt austera, semblant 
a la que s’ha descrit a la galeria, que imita, amb colors vermell i negre la carreuada de 
l’església. La diferència és que, en aquests casos, és una carreuada fictícia, car la volta 
no és de dovelles sinó de maçoneria enlluïda amb morter de calç, i les ratlles vermelles 
horitzontals són de dos traços, mentre que les negres són d’un sol traç. Hi ha vestigis 
que indiquen que la decoració afectava també els murs fins a terra. 
Segons els documents de la rendició del castell, el dissabte 7 de desembre de 1308, en 
finalitzar el setge, el comanador Santjust i els seus nebots s’havien tancat “en una cambra” 
del Palau (vegeu més amunt a l’església); i, per accedir-hi, als oficials reials els calgué 
un castell de fusta i una escala.41 Observant la situació de les dependències del Palau, no 
hi ha dubte que el lloc de difícil accés no era l’església sinó les cambres del comanador 
Fig. 15. Accés a la sala comanador. 
(Foto Carles Brull)
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situades a dalt de tot, i les finestres per les quals entraren només poden ser les dues de 
la sala que miren al pati d’armes. Sembla clar, doncs, que aquestes són les dependències 
citades al document, que constituïen estratègicament el darrer reducte del castell.42 
Podria ser que la part occidental de l’estança de la sala del comanador hagués sigut 
una capella privada d’aquest. Arguments no en falten: un document, publicat per Finke43 
cita “la capela de frare Berengar de sent Iust”, que era “assats beyla”; un dibuix de Leo-
nardo Ferrari del castell de Miravet, contingut en l’Altlas del marqués de Heliche de 1650,44 
ofereix en aquest indret del Palau la representació d’una capella amb espadanya.45 En la 
carta de Mascarós Garidell46 a Jaume II figuren, com a trobats a la cambra de comanador 
“aynaments de iv capeyles” i com a trobats a l’església, procedents de les capelles: calces, 
encensers, navetes i llànties d’argent.
De fet, en algunes comandes hi havia capelles o altars que de vegades eren fundacions 
del comanador.47 Els termes “capella” i “altar” en la documentació solen ser sinònims, 
de manera que quan el document parla de quatre capelles es pot referir perfectament a 
diferents altars de l’església conventual (a més de l’altar major), com també a la capella 
o oratori privat del comanador o a la capella de Sant Miquel que hi havia a l’entrada 
primera del castell, on avui hi ha l’oficina de turisme. 
Fig. 16. Sala del comanador;  
al fons la suposada capella del 
comanador. (Foto Carles Brull)
Fig. 17. Volta pintada de la capella 
del comanador. (Foto Carles Brull)
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El refetor
El costat sud del recinte sobirà està en gran part ocupat 
per un edifici d’una sola planta, que, segons els documents 
d’època hospitalera, era el refetor,48 per un gran aljub i per 
la porta d’accés a aquest recinte. El refetor és una gran sala 
rectangular, coberta de volta de canó lleugerament apuntat, 
d’una sola planta, que ocupa més de la meitat del cos oriental 
del castell. Presenta una construcció de murs i volta semblant 
a l’església conventual, també despullada però menys severa. 
Té l’accés principal des del pati d’armes per una porta de 
punt rodó, originàriament adovellada,49 i altres dos accessos 
secundaris, un situat al fons a tocar de la torre del tresor que 
comunica amb la sala llarga de sota l’església, i l’altre és el 
que, mitjançant l’escala que penetra el gruixut mur, puja 
a la terrassa (la “plaça de la sang”), i que, originàriament 
sembla que també comunicava amb la galeria50 i, per tant, 
amb l’església. A més d’aquestes portes, té quatre finestres 
obertes al recinte jussà, actualment força alterades, de les 
quals tres en origen eren bífores amb mainell de columna 
i capitell; darrerament s’han trobat elements originals que 
permetran restaurar-les. 
Fig. 18. Façana del refetor  
amb l’antiga porta d’accés 
que fou traslladada a l’església 
 parroquial de Santa Maria de 
Gràcia. (Foto Vicent Borràs)
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Aquesta gran sala que els hospitalers al segle xvii anomenaven reffitorio podia tenir, 
a més de la funció de menjador, altres usos. És una peça molt gran per haver estat desti-
nada únicament a menjador; el més probable és que en època templera hagués estat una 
sala polivalent, que hauria pogut funcionar també com a dormitori dels frares. Algunes 
de les condicions que reunien els dormidors, tant en els castells de frontera dels ordes 
militars com en els monestirs cistercencs, eren les de tenir a prop la latrina, i accés més 
o menys fàcil a l’església, car els frares, durant la nit hi anaven a resar.51 El “refetor” de 
Miravet complia ambdues condicions: poder accedir a la latrina amb facilitat, car era 
a la sala de sota l’església, i arribar amb prou comoditat a la capella per les escales que 
penetrant pel mur (com a Safita) permetien accedir a la galeria i a la capella. La funció de 
menjador també ve reforçada per l’existència, més que probable, de la cuina del castell 
al costat de la cisterna, on podien agafar-hi aigua amb facilitat.
A finals dels anys vuitanta del segle xx, al refetor hi va tenir lloc una primera pros-
pecció arqueològica a càrrec d’Albert Curto, en la qual aparegué un element de maçoneria 
d’aspecte cilíndric de difícil interpretació.52 Aquesta prospecció fou seguida la dècada 
següent d’unes altres53 que van anar acompanyades dels primers treballs de restauració 
de l’ala septentrional del conjunt. Finalment, una campanya iniciada el 2011 recollia 
les observacions de Curto, en què, implícitament trobava necessària una prospecció més 
àmplia que busqués relacionar el cilindre trobat amb altres de possibles. Amb aques-
ta intenció, la campanya excavà tot el sòl del refetor i els resultats foren reveladors:54 
al subsòl aparegueren cinc cilindres de maçoneria d’1,80 m de diàmetre per 2,50 m 
d’alçària, assentats sobre la roca mare —que en aquest lloc fa pendent o escala entre el 
recinte sobirà i el jussà—, disposats ordenadament en l’eix longitudinal de la fàbrica. 
Aquesta disposició correspon a un primer projecte de cobriment de l’edifici amb volta de 
creueria, que es degué avortar probablement per motius estructurals (algun cilindre està 
lleugerament inclinat). Els cilindres, prèviament enterrats, haurien servit de fonament 
als pilars que, juntament amb mènsules o culs-de-llàntia murals, estaven destinats a 
suportar una volta de creueria. 
En el mateix subsòl, en la zona adjacent al pati d’armes, van aparèixer els fonaments 
de l’antiga muralla andalusina que tancava la salòquia pel sud-est. Aquest mur recorria 
en direcció nord-sud la plataforma superior, just a la vora del desnivell de sis metres que 
separa el refetor del recinte inferior. El llenç desenterrat de la muralla andalusina —d’uns 
30 m— tenia dues bestorres rectangulars de flanqueig i estava construït de tapia amb 
sòcol de maçoneria.55 Els templers l’enderrocaren i construïren el refetor sobre l’esmentat 
desnivell. Per fer-ho, aixecaren la paret occidental en el recinte superior (pati d’armes), 
tot seguint aproximadament la línia de l’enderrocada muralla andalusina; i construïren 
la paret oriental en la plataforma inferior que es troba a una cota de menys sis metres. A 
fi i efecte d’anivellar el sòl del refetor segons la cota del pati d’armes, ho terraplenaren 
amb els enderrocs del mur andalusí, amb tan bona fortuna per a la investigació actual 
que en l’excavació aparegueren un bon nombre de tapiades senceres de l’antiga muralla 
esbarriades pel subsòl.
L’excavació mostra l’interès dels templers per fer net de la construcció andalusina i posa 
en dubte afirmacions que tendien a minimitzar la intervenció templera en la construcció 
del recinte sobirà del castell,56 tot pressuposant que l’obra templera que tanca la fortalesa 
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Fig. 19. Planta i secció del refetor després de les  excavacions. 
(Dibuix de JFS, segons informació de C. Brull)
Fig. 20. Foto de l’interior del refetor després  
de les excavacions. (Foto JFS)
Fig. 21. Actual biblioteca del monestir de Poblet.  
Així hauria pogut ser el refetor avortat. (Foto JFS) 
Fig. 22. Hipòtesi dibuixada sobre el refetor avortat.  
(Dibuix d’Enric Adell)
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pel costat de ponent es limità a aprofitar el mur andalusí doblant-lo exteriorment amb 
carreuada. Aitals afirmacions han perdut credibilitat a partir d’aquestes excavacions i 
de l’observació, comentada més amunt, en parlar de les restes de terra crostada de la 
tàpia andalusina enganxades a la cara interior del mur de pedra de la murada occidental.
Aquest refetor/dormidor, que es cobrí amb volta de canó apuntada, hauria pogut 
tenir una estructura diferent si s’hagués executat el projecte originari, que l’hauria 
atansat formalment a les construccions cistercenques del veí monestir de Poblet, a les 
hospitaleres de refetors com el de l’hospital de Sant Joan d’Acre o a sales templeres com 
la de Safita (Síria).57
Les restauracions darreres, amb la intenció d’intervenir pròximament en la façana 
del refetor oberta al pati d’armes, han observat la presència d’una filada de permòdols 
a la part superior i, també, tres filades més amunt, una filada afaitada que hauria estat 
una cornisa en època incerta. No entenem altra funció dels permòdols i la cornisa que 
no sigui la de suportar potser un voladís. Si fos així, hauria tingut, a més d’una funció 
estètica, la d’aixoplugar l’entrada a la galeria i a l’escala del refetor.58 
La porta del recinte sobirà, el bastió i el %anc sud
A l’extrem sud d’aquest costat, a tocar de l’aljub, hi ha la porta d’accés al recinte sobirà. 
Mitjançant un túnel i una rampa en L, s’accedeix al pati d’armes. A l’esquerra s’obre una 
petita cambra, el cos de guàrdia, que tenia una finestra a l’exterior mirant a la Blora;59 
la segueixen altres dependències. El sector angular on hi ha la porta fou modificat en 
època moderna pels santjoanistes, que hi construïren una torre, que posteriorment degué 
ser sobremuntada per construir-hi un bastió. Durant el llarg període de les guerres dels 
Segadors (1640-1652) i de Successió (1702-1715), el castell fou objecte de reformes a fi 
d’adaptar-lo als nous condicionants bèl·lics i algunes de les muralles i torres medievals 
foren coronades de parapets amb espitlleres. On més es notaren aquestes reformes fou 
a l’angle sud, que afectà el costat de la porta d’entrada. Sobre la torre hospitalera es va 
construir un baluard amb troneres per emplaçar-hi canons. 
Les darreres intervencions han destapat un element important de protecció de l’en-
trada al recinte sobirà: un fossat davant de la porta que travessava un pont llevadís.60 
L’ala sud del recinte és la que està més deteriorada a causa d’haver estat bombardejada 
des de l’altra riba del riu en les guerres modernes. És possible que en aquesta ala en els 
darrers anys del Temple hi haguessin estances i fins diverses habitacions.61
En l’inventari del segle xvii publicat per Pasqual Ortega62 s’anomenen diversos 
edificis d’aquest costat: 
[…] una cavalleriza muy buena. Item encima de la cavalleriza y encima de un otro aposento 
a que llaman la carcel del horno, hay unos entressuelos donde no hay ventana alguna, 
sino que hay una madera, la mas linda y labrada que se puede imaginar, que abriendo 
ventanas con unas rexas que salen a la parte de un barrio del lugar que se llama Amblora. 
Segons les darreres intervencions arqueològiques, sembla que en el recinte sobirà els 
templers seguiren més o menys el traçat dels murs de l’hisn, els quals, en ser de tàpia, 
foren enderrocats per deixar pas a uns murs més alts i de pedra.63 
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Fig. 23. Pont llevadís de la porta d’accés al recinte sobirà. (Foto JFS)
Fig. 24. Miravet, estructures andalusines. (Dibuix de Carles Brull)
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En primer terme, s’observa que el primitiu assentament 
musulmà va condicionar la disposició de les construccions i la 
conservació d’elements anteriors a l’ocupació templera. Sobre-
tot al recinte sobirà, on amb prou feines queden restes de l’hisn 
anterior, encara que hi perviu la disposició del conjunt. La 
constatació d’aquest fet permet apuntar que el Temple, com 
tants altres feudals, va tenir la voluntat d’humiliar l’enemic 
fent desaparèixer la construcció sarraïna (que en molts casos 
era obra senzilla de tàpia). 
Sovint l’expansió cristiana es caracteritza per la reconver-
sió de les fortaleses musulmanes, les quals substitueixen les 
construccions horitzontals de tàpia per donjons alts, verticals 
i de pedra. D’aquesta manera, la nova societat jerarquitza-
da simbolitzava, amb la visibilitat i el material —alçària i 
gruix dels murs i utilització de pedra ben tallada en lloc de 
tàpia—, el nou poder, al mateix temps que es desmarcava 
de les construccions musulmanes contemporànies.64 La recent 
troballa arqueològica de tapiades de la muralla andalusina de 
Miravet és una mostra eloqüent de la intenció dels templers 
de transformar un hisn andalusí en una poderosa fortalesa, 
alta i de pedra que esdevingués símbol del senyoriu templer 
del districte de Ribera. Probablement per escenificar, amb 
el nou edifici cristià construït de bon aparell de carreuada, la 
superioritat de la senyoria que s’inaugurava. D’aquesta ma-
nera, el nou castell es mostrava com a símbol del nou poder.65 
Probablement, el primer edifici construït fou la torre del 
tresor, aixecada a partir del basament d’una primitiva torre 
andalusina, com es pot apreciar per la manca de lligades 
entre els respectius murs que hi toquen. Després de la torre 
degueren construir l’església, com mostra el fet que la fines-
tra central de l’absis no està situada a l’eix de simetria, sinó 
desplaçada a tocar la cantonada de la torre.66
En general, la nova construcció s’hauria fet entre els se-
gles xii i xiii, tot prioritzant les necessitats de defensa. En 
primer terme s’haurien aixecat els costats del sud, de ponent 
i de tramuntana fins a la torre del tresor; i es degué deixar 
per a més endavant el flanc de migdia, que dóna a l’albacar 
i ocupa el gran edifici citat com a “refetor”.67 Els flancs de 
ponent i del nord devien posseir els murs perimetrals més 
forts del conjunt, ja que havien de ser els més importants 
amb vista a la defensa del castell. Els documents anomenen 
“palau” el conjunt d’edificis del costat nord i, de fet, té totes 
les característiques d’un donjon.68 Quan el palau fou acabat, la 
seu de la comanda reunia ja els serveis necessaris: magatzems 
Fig. 25. Una torre del mur 
occidental del castell com a 
símbol del nou poder senyorial. 
(Foto JFS)
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diversos al pla terrer, claustre (galeria) i església a la planta noble; i estances per als cava-
llers o sala polivalent al pis del damunt de la galeria. És presumible que, en un primer 
moment, aquesta gran estança acomplís les necessitats de refetor i dormitori.69 Cal no 
oblidar en aquest sentit que els estatuts de l’orde indicaven que el dormidor havia de 
ser comunitari. Hem de suposar que aquest precepte, si més no, s’hauria respectat en els 
primers temps. Les dependències privades com la cambra i la capella “del comanador”, 
que es documenten en els darrers anys s’assoliren tardanament.70
Més endavant —mitjan segle xiii— construïren el flanc de migdia, que dóna a 
l’albacar i ocupa el gran edifici anomenat “refetor”, com mostra la manca de lligaments 
d’aquest amb la torre del tresor i les estructures avortades d’una volta de creueria. 
És probable també que la cuina, que trobà a faltar Artur Bladé Desumvila,71 estigués 
situada al costat de l’antic l’aljub, lloc indicat per a la provisió d’aigua. 
Pel que fa al costat de migdia, no se sap com fou en origen; probablement hi havia 
habitacles i terrasses des d’on els templers, durant el setge de 1307-1308, bombardeja-
ren el raval andalusí. Actualment és el sector més deteriorat del conjunt. Quan el segle 
xii fou construït era el menys problemàtic amb vista a la defensa car donava al raval 
musulmà, a la Blora, i al riu. És evident que el deteriorament actual ha estat degut al 
foc d’artilleria que des del segle xvii ha anat rebent, procedent dels canons emplaçats a 
l’altra riba del riu, entre Ginestar i Rasquera.72
Fig. 26. Miravet des de l’altra riba del riu. (Dibuix de l’Álbum de Heliche, segle XVII)
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La construcció del castell va seguir l’estil i les tècniques del romànic tardà, molt 
pròxim a l’arquitectura cistercenca. Els templers bastiren edificis d’estructura prismàti-
ca d’una a tres plantes, amb murs de carreuada o maçoneria, coberts, els primers, amb 
voltes adovellades —amb juntes fines i col·locades directament sobre el cindri, sense 
morter—; i els segons amb voltes de pedres irregulars col·locades amb morter disposat 
sobre el cindri. Els murs templers no tenen fonaments, car s’assentaren directament en 
la roca o sobre restes estructurals de l’hisn andalusí. 
Com a materials s’emprà principalment pedra (en carreu o d’aparedar), calç aèria 
(hidròxid de calç), guix (sulfat càlcic) i arena de riera. 
Els murs, que tenen un gruix considerable, foren construïts amb un nucli interior de 
maçoneria grassa entre dues cares exteriors de carreuada disposada en aparell isòdom. Les 
voltes que cobriren els edificis foren adovellades a la capella i al refetor, i de maçoneria 
irregular (de vegades pedres planes —lloses— disposades a sardinell sobre el cindri), al 
pla terrer, a la galeria i a les cambres del damunt. 
Sobretot s’utilitzaren dues classes de pedra, la calcària i el gres.73 La primera, que és 
una pedra obtinguda de la mateixa roca on s’assenta la fortalesa,74 és de color blavós, molt 
dura i apta per a la talla de carreus regulars; es pot veure en excel·lent estat de conservació 
en el mur ponentí del castell, on es troba actualment l’aparcament. En canvi l’altra, el 
gres, que degué ser portada d’alguna pedrera de la rodalia (potser de la zona d’Ascó), és 
una pedra de color blanc groguenc, de bon treballar (la gent del país l’anomena pedra 
dolça), apta per laborar elements que requereixen talla escultòrica (capitells, cornises, 
permòdols, dovelles de volta…), i també per a carreus de mur. 
Els carreus en ambdós casos són regulars, ben tallats i lligats amb morter de calç, 
arena local i petites quantitats de guix. Les juntes d’aquest lligament són relativament 
primes. Tanmateix, la pedra en determinats llocs, per manca de manteniment, ha sofert 
una notable erosió (sortida de sals) en haver penetrat aigua per les juntes de morter.75
Un aspecte interessant dels paraments murals del castell són els encintats o tapa-
junts que presenta la carreuada. En moltes de les parets externes i internes hi ha restes 
significatives d’aquests tapajunts ben definits i executats, fets també de morter de calç 
i arena local, de gra més petit que la del morter de les juntes.76 Els encintats conservats 
als murs interior del refetor, de l’església i en els murs exteriors, mostren una decoració 
de color vermell i negre,77 tot seguint les juntes entre els blocs de pedra. Els encintats 
horitzontals foren pintats de vermell, a manera de pintura al fresc, tot pressionant sobre 
el tapajunts lliscat i encara humit un cordill impregnat de pigment d’òxid de ferro ocre 
vermell; els verticals es resseguiren probablement amb una eina de metall de punta roma, 
també mentre el tapajunts era fresc i, un cop sec, es pintaren amb un pigment negre 
(probablement negre vinya) amb un pinzell. Calia que la pintura fos un tremp en què 
actués de vehicle un aglutinant adequat per a un suport de calç, probablement fou el de 
caseïna, que és el més emprat per retocar el fresc un cop ha carbonatat. 
La funció dels encintats era millorar la impermeabilitat de les parets i les voltes, tot 
evitant la infiltració d’aigua a través de les juntes. Tanmateix, en cap altre lloc que cone-
guem del nostre entorn geogràfic, aquests encintats tenen com a Miravet, un propòsit 
decoratiu, a més de la seva funció arquitectònica.78
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Fig. 27. La pedrera que hi ha 
al peu del castell i avui és 
aparcament. (Foto JFS)
Fig. 28. Antigues tasconeres 
fetes en la pedrera del castell per 
arrencar pedra. (Foto JFS)
Fig. 29. Encintats de la carreuada 
de l’església i el refetor. (Foto JFS)
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MIRAVET DINS DEL CONTEXT DE L’ARQUITECTURA MILITAR I DEL TEMPLE
En el castell de Miravet s’aprecia amb claredat l’obra templera als flancs del nord i 
de l’est, on hi ha els edificis principals i en els impressionants murs i torres de l’oest. 
La resistència durant un any, de 1308 a 1309, dels templers de Miravet a les tropes de 
Jaume II posà a prova la capacitat defensiva del castell. 
Miravet resulta un exemple molt significatiu de la disposició en quadre i és probable-
ment el més antic i paradigmàtic de la moderna tipologia de castell que ordena els edificis 
al voltant d’un pati. Aquesta fortalesa, construïda a mitjan segle xii, immediatament 
després de la seva conquesta, és un dels primers exemples a Orient i a Occident de castell 
rectangular del tipus castrum. Les torres i els murs de ponent amb 27 m d’alçària i una 
gruixa de 5 metres són paral·lels al reforçament i al gruix dels murs que es dugué a terme 
als castells d’Orient des de mitjan segle xii a fi de contrarestar les noves màquines de 
guerra. També a Miravet —como succeí a Peníscola i a Castellot— (Fuguet, 2014: 11-28; 
Hofbauerová, Plaza, 2014:45-62), les torres avançades del flanc sud (el del riu) havien 
de servir de plataformes on situar els gins bèl·lics (Kennedy, 1994: 102; Nicolle, 2003).
Miravet no tenia doble recinte. Els recintes concèntrics, que hi ha a les fortaleses de 
Terra Santa (Boas, 2006: 98; Ellenblum 2007: 62-72) i a Occident, no són freqüentes a 
la Corona catalanoaragonesa, fet que no significa una construcció defensiva inferior, ja 
que l’orografia de l’assentament els fa innecessaris.79
Potser on es pot apreciar més clarament la semblança de Miravet amb altres fortaleses 
del Temple és en l’estructura de les capelles.80 A Miravet —i en la major part dels cas-
tells homònims de la Corona— és de nau única amb volta de canó apuntada amb absis 
semicircular encastat. És un exemplar del romànic de transició, sòlida, austera i pròxima 
a l’estètica cistercenca. L’absis de Miravet és semicircular a l’interior i rectangular per 
fora, una solució que, encara que sigui freqüent als castells de Terra Santa, no li hem 
d’atribuir influència oriental, car es tracta d’un tret molt antic de l’arquitectura religiosa 
occidental (Enlart, 1925-1928: I: 45-46), habitual durant la primera meitat del segle 
xii en la arquitectura militar de Catalunya (Puig, Falguera y Goday, 1909-1918). Una 
simple observació posa en evidència la semblança entre les capelles dels castells de l’orde 
del Temple catalanoaragonès —Miravet, Gardeny, Montsó, Peníscola— i les de les forta-
leses hospitaleres i templeres de Síria —Crac dels Cavallers, Margat i Safita— (Fuguet, 
Plaza, 2012: 869-898). Les mesures de les capelles són semblants no només en les de la 
Corona d’Aragó, sinó en les dels ordes militars de Terra Santa, que oscil·len entre 21 i 
25 metres (Pringle, 2004: 25-41). 
Tanmateix, encara que en termes generals aquests edificis presenten les mateixes 
solucions constructives, tipològiques i estilístiques, mostren certes diferències: en les 
capelles siríaques la volta està reforçada per arcs faixons, mentre que en les catalanes és 
contínua. A la capella de Margat (Síria), el sistema de cobriment de la nau és diferent, 
ja que en lloc de volta de canó s’emprà la volta per aresta, una fórmula habitual en la 
arquitectura militar oriental que no trobem en cap de les capelles catalanoaragoneses 
però que és un tret típic del romànic cistercenc.
Una característica de tots els absis, occidentals i orientals, d’aquestes capelles és la 
seva aparença exterior en forma de poderosa torre: en planta, el semicercle absidal apareix 
circuït per una poligonal de diversos costats. 
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Fig. 30. Terrasses del castell de Miravet. (Foto Enciclopèdia Catalana)
Fig. 31. Terrasses del Crac Cavallers (Síria). (Foto JFS)
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En resum, la tipologia del castell de Miravet obeeix a es-
quemes constructius de l’arquitectura militar dels segles xii-
xiii.81 Els templers no portaren a terme programes distints 
als que realitzaven altres ordes militars o els senyors cristians; 
la seva arquitectura, tant a Orient com a Occident, pertany a 
l’estil romànic tardà i protogòtic, adaptada i integrada en la 
tradició constructiva pròpia dels països receptors.
A Terra Santa, el coneixement de nous sistemes defensius 
—que no eren nous sinó comuns al llegat romanobizantí, 
encara que potser més emprats a Orient— els portà a realitzar 
una síntesi, que tingué com a exponents els grans castells 
del segle xiii. A Occident, els reis croats de França i Angla-
terra adoptaren aquestes novetats en les seves fortificacions; 
el mateix va passar en la Corona catalanoaragonesa, però 
Fig. 32. Comparació entre les 
plantes de les capelles templers 
catalanoaragoneses i algunes 
capelles de castells dels ordes 
militars de Terra Santa.  
(Dibuix JFS)
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en aquest cas de la mà dels ordes militars, potser amb uns 
quants anys d’anticipació i amb un factor afegit, el contacte 
i el llegat de les fortaleses àrabs (les califals com la de Tarifa, 
per exemple), i l’herència dels castells catalans i aragonesos 
(Llordà i Loarre), hereus també dels coneixements poliorcètics 
de romans i bizantins.82
La variant que va produir l’arquitectura templera catalana 
i en tota la Corona ordenà els edificis al voltant d’un pati, 
que, en aquest cas, era més o menys rectangular; minimitzà la 
torre mestra entesa com donjon exempt, dotà els seus edificis 
d’amples terrasses per a la defensa i l’atac; i, sovint, obvià la 
construcció de valls i fossats a causa de l’orografia escarpada 
dels terrenys en què s’assentaven.
Fig. 33. Comparació dels interiors 
de les mateixes capelles de la 
Wgura anterior. (Foto JFS)
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NOTES
1.  En aquest treball he rebut ajuda desinteressada de diverses persones, entre altres de Carles Brull, Màrius Vendrell, 
Anna Isabel Serra i Vicent Borràs.
2.  El castell de Miravet ja va ser objecte d’estudi en el context de la nostra tesi doctoral (Fuguet, 1989 i 1995), després 
en diversos articles o capítols de llibre (Fuguet, 1995, 2012…). Aleshores ja vaig plantejar la construcció pràcticament 
total per part dels templers del recinte sobirà, apreciació que les noves excavacions i restauracions han anat reforçant. 
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3.  El terme districte l’utilitza Pagarolas (1999: 114-116), a qui devem el millor estudi de les terres templeres 
de l’Ebre, per destacar l’ens territorial i administratiu, a mig camí entre la comanda i la província, que controlava el 
comanador de Ribera.
4.  Les responsiones eren els diners que les comandes occidentals aportaven a Orient per mantenir la causa de les 
croades a Terra Santa.
5.  Vegeu: Ortega (1986); Curto (1987-1988); Fuguet (1995: 81-89); ídem (1996: 43-67); Bolòs (1997: 192-194); 
Artigues (1997); Artigues; Mesas; Riu-Barrera (2011-2012); Fuguet; Plaza (2012 i 2014).
6.  Vegeu la figura 2.
7.  Segons alguns autors, l’albacar era un recinte per a guardar el bestiar mentre per altres l’albacar acollia una 
població i formava part de la fortificació de l’hisn. Una bona discussió a: Bazzana, Cressier, Guichard (1988: 28-32).
8.  Servicio Geográfico del Ejército, p. 1, núm. 344, any 1719. (Publicat a: Fuguet, 1989, apèndix gràfic, núm. 10-12. 
Vegeu la figura 12.
9.  Brull; Colls; Pastor, 2011, p. 105.
10.  Diu la denúncia: “Luís Sagarra, Bayle que fue de dicha villa en el biennio próximo pasado, Pedro Ripoll su 
hyerno, Pedro Llop, Joseph Antonio Parreu, Secretario de fechos, y otros que han sido regidores en los años antecedentes 
no han dudado en quitar el pavimiento de piedras labradas que tenían algunas piessas del Castillo de dicha Villa, como 
también el de la Plassa de Armas, dexándolo expuesto a una ruhina. […] dichos sugetos tienen formada una coligación, 
nombrándose unos a otros para los oficios de Bayle y Regidores de lo que resulta la mala administración de los Propios de 
aquel Común, cuyos arriendos corren por los mismos que le goviernan y en perjuizio de los pobres a quienes se carga con 
contribuciones”. Acaba demanant que “se nombre para Bayle y Regidores sugetos que no sean de la Coligación referida, 
y que en cuanto a lo de relativo a las ruhinas causadas en el Castillo se sirva V.E. tomar las providencias más oportunas y 
convenientes”. (ACA, Real Audiencia, reg. 801, fol. 186-187; citat per Artur Cot Miró, 1995).
11.  “Els últims templers catalans”, Sàpiens, 180, abril del 2017, Barcelona, p. 28-29. 
12.  Dec l’observació a l’arquitecte restaurador Carles Brull.
13.  Bolòs, 1997, p. 192. Vegeu la figura 4.
14.  Vilar, 2000, p. 165.
15.  Ortega, 1986, p. 11.
16.  Vegeu-la senyalada amb una L a les figures 5 i 7. 
17.  Tanmateix en ser gres la pedra i haver-li mancat un mínim de manteniment durant molts anys, l’erosió que 
provoca la filtració d’aigua l’ha perjudicà molt. Vegeu les figures 8 i 9.
18.  Vegeu la figura 10, en què hi és representada virtualment la restitució de la rosassa.
19.  També s’han conservat a Gardeny. A les capelles templeres aquestes creus de vegades eren pintades (Fuguet, 
1995: 168-169; Curzi, 2002).
20.  Vegeu-la a la figura 18.
21.  Brull; Colls; Pastor, 2011, p. 105-107. Vegeu la figura 9.
22.  Brull; Colls; Pastor, 2011, p. 108. 
23.  Fuguet, 2008. Vegeu més avall a “Etapes constructives i materials”, la funció d’aquests encintats. 
24.  Per fer-nos una idea de la quantitat d’objectes sumptuosos de culte que omplien aquestes esglésies conventuals 
de les principals comandes catalanoaragoneses, només cal veure l’inventari que feu del castell de Peníscola Bernat de Llibià 
per ordre del rei el 2 de desembre de 1307, quan foren detinguts els frares (Rubió; Alòs; Martorell, 1907, p. 393-396). 
25.  Vegeu les figures 10 i 29.
26.  “Lo disapte apresa l’alba, ab I castell de fust, que aviem feit e ab una scala entram per les finestres del Palau, 
en lo castell maior de Miravet ay trobam frare Ramon Çaguardia en la ecclesia del dit casteyl e III frares que ab eyl eren, 
e frare Berenguer de Seniust e sos nebotz en una cambra tanquatz” (Vilar, 2000, p. 165).
27.  “33. Con fecha de Zaragoza de 24 [de desembre de 1308] del mismo escribió al dicho Mascaros; pidiéndole 
toda la pedrería y tesoro hallado en Miravet; mandándole tener en depósito las lámparas, ornamentos y vasos de la iglesia” 
(Villanueva, Viaje literario, vol. V, p. 188).
28.  A l’església de Sainte-Eulalie de Larzac s’hi guardaven vint-i-un llibres, i a la Cavalerie, quinze (Higounet-Nadal, 
1956, p. 258 i 260); citat a Selwood, 1999, p. 202).
29.  Vegeu la figura 11.
30.  Per a Barberà, vegeu Fuguet, 1995, p. 212; per a Gardeny, vegeu Fuguet, 2001, p. 582. 
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31.  Fuguet; Plaza, 2012, p. 159.
32.  Ortega, 1986.
33.  Servicio Geográfico del Ejército, núm. 344, any 1719, p. 1. (Publicat a: Fuguet, 1989, apèndix gràfic, núm. 10-
12). Vegeu la figura 12.
34.  Rubió; Alòs; Martorell, 1907, p. 385-407. Vegeu les figures 13 i 14.
35.  Per als restauradors, la localització d’aquest accés resultà difícil, ja que pràcticament n’havien desaparegut els 
vestigis, i restava tan sols la marca deixada per algunes dovelles i el muntant esquerra de la porta. Vegeu la figura 14.
36.  Ortega, 1986, p. 11; citat per Fuguet, 1989, p. 104. D’aquesta trapa en guarda un mal record l’historiador 
francès especialista en l’orde del Temple, Alain Demurger (vegeu el pròleg al llibre de Fuguet, 1995, p. 7). 
37.  Forey, 1973, p. 316.
38.  “[…] sapia la vostra altea, senvor, que e trobat en la torra del thesor del castevl de Miravet . dcl . florins d or. 
item . v . milia e . cccc.lx . iij . tornesos d argent . item . MM . milia . cccc . lxxx . vij . solidos menys meala de jaqueses 
. item . dc . lx . iij . solidos menvs tres meales de barceloneses. […] item trobi en la dita torre del thesor scudeyles e 
tavladors e anaps dargent que pesen . xc . ij . marcs e dues unçes menvs de calçes de les capevles e encensers e navetes 
e lantees dargent” (Rubió; Alòs; Martorell, 1907, p. 391- 392).
39.  Vegeu les figures 15-17. 
40.  “[…] en la cambra de frare Berenguer de Sent Just creu que n a mes de moneda la qual encara no es com-
tada per ço cor no he pogut als fer que els frares volem gitar del castevl com m ajen liurada tota la moneda e comtada 
e aquels scorcolar e lur roba e encara les parets de les cases en les quals diuen que an amagats diners . e trobat, senvor, 
avnaments de . iiij . capevles e d altres robes les quals vos veurets en 1 enventari com la us aure trames” (Rubió; Alòs; 
Martorell, 1907, p. 391-392). 
41.  “[…] ab I castell de fust, que aviem feit e ab una escala entram per les finestres del Palau, en lo castell maior 
de Miravete ay trobam frare Ramon Çaguardia en la ecclesia del dit casteyl e III frares que ab eyl eren, e frare Berenguer 
de Seniust e sos nebotz en una cambra tanquatz” (Vilar, 2000, 165, doc. 49).
42.  El fet que el comanador de Miravet, Santjust, i els seus nebots es refugiessin en les seves dependències, mentre 
que el lloctinent Ramon Saguàrdia es recollís en l’església del castell, podria apuntar a les desavinences que mantingueren 
els defensors de Miravet, tal com mostra Forey (2001, p. 43).
43.  Finke, II, 1907, p. 177.
44.  Sánchez; Rubió; Sánchez, 2004, plànol núm. 37. (Vegeu-lo a la figura 26.)
45.  L’inventari publicat per Ortega parla d’aquest campanar: “Item al cabo de la iglesia hay una luna buena [pati, 
terrassa]; para subir en aquella hay un caracol, y tambien se sube a la torre mes arriba donde estan las campanas y hay 
tres buenas” (Ortega, 1986, p. 11).
46.  Rubió; Alòs; Martorell, 1907, p. 385-407.
47.  A l’església conventual de Gardeny hi havia quatre capelles, dues a l’interior, dels segles xii-xiii, dedicades 
a Santa Anna i a Sant Salvador (Fuguet, 2011, p. 446), la tercera, al fossar situat a la galilea, i la quarta, a la galeria o 
“claustre”, aquesta dedicada a la Marededéu (Fuguet, 2005, p. 574, 575).
48.  “[…] al lado de la cisterna hay un grande teatro donde tenían los templarios el reffitorio” (Ortega, 1986: 11). 
Vegeu les figures 18-22.
49.  En el curs d’aquest treball, ens semblà pertinent comprovar una sospita que teníem des de l’elaboració de la 
nostra tesi doctoral en la dècada de 1980: que les pedres (muntants i dovelles) que falten a la porta foren arrencades el 
segle xv-xviii per posar-les a la porta de l’església parroquial de la Nativitat de la Mare de Déu del poble, que construïen 
aquells dies. Si aleshores vam prendre les mides, actualment les noves tècniques informàtiques ens han permès fer-ne un 
fotomuntatge aclaridor. (Vegeu la figura 18).
50.  Vegeu, més amunt, l’accés a la galeria.
51.  Adrian Boas (2006, p. 202), especialista en l’arquitectura dels ordes militars orientals, explica aquestes cir-
cumstàncies funcionals en el cas dels castells de Terra Santa. Segons ell, els dormitoris no són fàcils d’identificar i distingir 
d’altres grans estances, com es fa avui, atenent només al fet que siguin grans sales voltades, perquè aquestes podrien 
haver servit per a altres funcions. És millor, diu, intentar identificar-los a partir de la seva ubicació a prop de la latrina 
i la capella. Tanmateix, la identificació com a dormidor de la sala voltada que hi ha al damunt de la capella al castell 
templer de Safita (Síria) presenta l’inconvenient de no tenir cap latrina a la vora, tot i la comunicació amb l’església 
mitjançant unes escales interiors. 
52.  “Se’ns fa difícil aclarir la funcionalitat d’aquest element, encara que és evident la seva funció sustentadora. Seria 
menester poder-ho relacionar amb possibles altres estructures del mateix refectori. És interessant constatar que es troba 
equidistant entre els dos murs laterals i més o menys a una 1/3 part de la llargada de la nau” (Curto, 1987-1988, p. 59). 
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53.  Artigues; Mesa; Riu-Barrera, 2011-2012.
54.  Brull; Colls; Pastor, 2011, p. 111.
55.  Vegeu la figura 24.
56.  Bolòs, 1997, p. 192. 
57.  Vegeu les figures 21 i 22. 
58.  Vegeu la figura 18.
59.  Aquesta obertura era molt important, ja que permetia veure, des del cos de guàrdia, l’exterior d’aquest flanc. 
S’ha descobert recentment i està en projecte restaurar-la. (Informació facilitada per Carles Brull.) 
60.  Vegeu la figura 23.
61.  Fou un fet habitual en els darrers anys del Temple l’existència d’habitacions particulars (Carraz, 2005, p. 266).
62.  Ortega, 1986, p. 10.
63.  Vegeu la figura 24.
64.  Un procediment usual en les fortaleses construïdes sobre antics husun (Buresi, 2001).
65.  Vegeu la figura 26.
66.  Observació deguda a Carles Brull, arquitecte restaurador del castell. Vegeu la figura 9.
67.  La manca de lligaments amb la torre del tresor i les estructures avortades d’una volta de creueria fan pensar 
que és una construcció del segle xiii.
68.  La disposició en un mateix edifici de l’església i les dependències del comanador, recorda el donjon del castell 
templer de Safita (Síria). 
69.  Cal no oblidar en aquest sentit que al costat de la torre central del mur de ponent hi ha una latrina, a la qual 
podien accedir des de la sala del comanador pel pas de ronda. (Vegeu-la marcada amb una L a les figures 3 i 5.)
70.  Carraz, 2005, p. 266.
71.  “Un dels misteris del castell és que no s’han trobat enlloc rastres de cuines ni de xemeneies” (Bladé, 1966, p. 13).
72.  Vegeu la figura 26.
73.  Segons Boularand; Giráldez; Ventolà; Vendrell-Saz, 2011, p. 743: “[…] pedra obtinguda de pedreres pròximes 
que proporcionaren pedra calcària, calcària dolomítica i alguns grainstones que exhibeixen diferents fàcies.”
74.  A l’exterior del castell, costat de ponent, en l’esplanada que actualment serveix d’aparcament, es pot veure 
encara la pedrera oberta, amb les empremtes d’abundants tasconeres (vegeu les figures 27 i 28). No ens estranya que 
l’extracció de pedra d’aquest flanc de la muralla hagi fet pensar en un vall o fossat (Brull; Colls; Pastor, 2005, p. 105), 
tot i que, a criteri nostre, l’orografia de Miravet presenta una defensa natural tan clara que fa innecessària la construcció 
d’un fossat. Molts dels castells templers de frontera de la corona catalanoaragonesa i d’Orient no tenien aquesta mena 
de defensa. Altra cosa és el petit fossat amb pont llevadís que hi havia davant de la porta d’entrada al recinte superior. 
75.  Brull; Colls; Pastor, 2011, p. 107.
76.  Boularand; Giráldez; Ventolà; Vendrell-Saz, 2011, p. 744. Vegeu la figura 29.
77.  Colors utilitzats tradicionalment pels templers per allò que tenen de simbòlics. L’estendard del Temple, el 
balçà, era partit de negre i blanc, i sobre el negre ressaltava una creu vermella. “El balçà del Temple contenia els tres 
colors bàsics de la litúrgia cristiana, blanc, vermell i negre” (Fuguet; Plaza, 2012).
78.  Fuguet, 2008, p. 338; Boularand; Giráldez; Ventolà; Vendrell-Saz, 2011, p. 744.
79.  Molin (2001, 31-34) parlant del castell teutònic de Montfort (Israel) diu que la resistència als setges no rau en 
l’existència del doble recinte sinó en la inexpugnabilitat del lloc. 
80.  Vegeu les figures 32 i 33.
81.  Resulta curiosa la pervivència de la mateixa tipologia al castell de Peníscola construït a finals del segle xiii 
(Fuguet, 1995: 43-67).
82.  Fuguet, 1995, 369-370.
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